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Theaimofthispaper
Theslumissuecomprisesaproblemarearelatedtotheestablishmentof
sustainablehumansettlementinAsiancitiesinthe2JStCentury.Thispaper
discussesonefacetofcitysystems,examiningthevariousinchangesinpoliciesand
systemsaimedatimprovingtheconditionsinslumsinBankok,thecapitalof
Thailand.Itthendiscussesresearchofparticularcasesofthedailylifeand
activitiestoimprovehousingconditionsinthecommunityintheancient.former
capitalofThailand,Ayutthaya,withaimofanalyzingthismaterialforthehintsit
providesconcerningsustainablehumansettlements.
1,TheurbanizationofBangkokandtheriseofslums
TheThaicapitalofBangkok,duringtheperiodfrom1960to1980,experienced
arapidexpansioninpopulation.Behindthissuddenincreasewastheflowof
populationintothecityfromoutlyingregionalareas,onereasonforthisincrease ・Thiswasaperiodofbadsocio-economicconditionsandconstructionofhousingcouldnotkeepupwiththedemandsothatsquattersandslumsquicklymultiplied.AccordingtoSopon'sreport,thenumberofslumareasinBankoke
χceeded2,000forthefirsttimeduringthe1970s
。TheriseofslumsinThailandhadtheeffectmakingimprovementofthedailylifeenvironmentacentralthemeofhousingpoliciesandrelatedactivities.However,mostoftheinhabitantsofslumareasbelongedtothelow-incomesegmentofthepopulationthatdependedontheinf(:)rmalsectorfortheirlivelihood.Thus,asSoponpointsout,thismadeitnecessarytoalsocopewiththeproblemsof
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obtainingemployment,improvementinincomelevelandstableresidenceasintegral
aspectsofhousingpolicies.
InBangkokinthe1970s,slumswereseenasinterferingwiththeappearanceof
thecity.Thus,manyslumareasweretargetedforeliminationorforced.removalto
otherareas.In1973,theNationalHousingAuthority(NHA)wasestablishedand
begantoplayacentralroleinthisprocessofslumeliminationandremovalandthe
constructionofhousingforlow-incomefamilies.However,mostofthesepolicies
suchasslumeliminationandremovalresultedinmovingtheslumresidentstonew
slums.Personsmovedtonew,low-incomefamilyhousingoftenmovedbackto
theirslums.Otherssoldtheirrightstotheirnewresidencestothirdpartiesand
movedback,thuscreatingaviciouscircle.Therefore,ratherthandecreasing,the
numberofslumstendedtoincrease.
Fromthelatterhalfofthe1970s,thefocusofpoliciesregardingslumsshifted
torefurbishingtheareaswherelow-incomefamilieswerelivingandtryingto
improveconditionsintheslumareas.TheWorldBankalsoprovidedfundsfor
theseeffortsthatincludedconstructionofsidewalksinslumareas,constructionof
drinkingwaterandwastewatersystems,garbagedumpsandtheimprovementoffire
preventionsystems.Theseeffortswererelatedtocooperativeeffortstocarryouta
slumimprovementprograminvolvingtheNHAandCityofBangkokthatbeganin
1975,undertheguidanceoftheMinistryofInternalAffairs 。Fromthe1980sonward,thenumberofslumsgrewrapidly.From1978onward
けheNHAdevelopedanewpolicy.Thisnew “HousingPolicy"consistedmainlyofputtingmoree
汀ortsintoimprovinglivingconditionsinslumareas,slumremovalprojectsandvariouscityplanningprojects.Aspecialfeatureoftheseeffortswastheshifttowardeffortstogetthepersonslivingintheareastargetedforimprovementtobecomeinvolvedintheimprovementefforts.Theinhabitantsoftheseareaswereencouragedtoformorganizationsthatprovidedameansforlocalresidentstobecomeinvolvedintheimprovementprograms.ThiswasalsotheeraduringwhichforeignNGO'swithaninterestininvolvingsuchinhabitantorganizationsbegantoestablishlocalofficesinBangkok.TheseeffortsbyNGOsincreasedinscaleduringthe1990s
。Withthecomingoffull-scalehousingimprovementactivities,thesidewalksinslumswerepaved,drinkingwaterandwastewatersystemswereputinplaceandstreetlightswereinstalled.However,althoughthephysicalaspectsoftheslumsimprovedsomewhatthroughtheyears,thehousingsituationassuchdidnot
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improveand,inaddition.theincomelevelofsluminhabitantsdidnotimprove.In
otherwords,theproblemsrelatedtosocialdevelopmentandtoeconomic
independenceremained.
2.CODInetworksupportofhousingdevelopmentprojectsinslumareas
Basedonland-sharingprojectsinthelargestslumareainBangkok,theKlontoi
Area,thatbeganin1973,theinhabitantgroupsthathadbeenorganizedandthe
landholdersbegantocooperateintheconstructionofpublichousingandbasedon
theuseofthesiteandservicemethod.theshareduseoflandbegan 。Withthestart-upoftheseenvironmentimprovementprojects.withdecadesoforganizedresistance.andthecooperationofgovernmentandNGOpersonnel.theslumresidents,andwithaccumulatinge
χperience,jointeffortsweremadetoestablishtherightsoftheresidentsoftheslumstoliveintheslumareaspermanently.Withtheenvironmentimprovementprojectsgrowingtofull-scale,thesidewalksinslumswerepaved,thedrinkingwaterandwastewatersystemswereputinplaceandstreetlightswereinstalled.Thus,thepublicspaceintheslumswasimproved.butthehousingenvironmentitselfwasnotimprovedandincomedidnotgrow
。Inordertodealwiththeseproblems,TheNHA,in1992,establishedtheUrbanCommunityDevelopmentOffice(UCDO)andsimultaneouslyestablishedanUrbanNeedyFund(1.25billionbahts)andbegantopromotethesocialdevelopmentoftheseareas.TheCityofBangkokandtheCommunityCommitteesoperatetheUCDO.Itprovidesslumresidentswitheconomicsupport.andprovidessupportforhousingimprovement.Specifically,oneproject.proposedbytheCommunityCommitteeswasaimedatgettingeachcommunitytoorganizeasavingscooperativetoprovidesmallloansforhousingandresidentialenvironmentimprovementsandforimprovementsofpublicly-ownedcommunityfacilities.etc
。Later,in2000,theUCDOwasmergedwiththeFarmCommunityDevelopmentFundandbecameCommunityOrganizationDevelopmentInstitute(CODI).Thismergerboughtnewmissions.Examplesarecreatingsavingsgroupsincommunitiesandpromotingtheiractivities.Anotherwastoincreasethelevelofsupporttopromotionofcommunityactivitiesandsupportofthebuildingandstrengtheningofanetworkbetweenthevariouscommunities.Inaddition.CODIisloaningmoneyforhousingconstructionandotherpurposestohelpmembersofthecommunitiesin
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thenetworktoachieveahigherlevelofself-reliance.Variouskindsofinformation
arealsobeingprovidedandtrainingprogramsarebeingpromoted 。Thebasisofthelocaleconomyliesintheinformalsectorandforcityslumresidentswhomaketheirlivingbyprovidingmiscellaneousservices,byactivitiescarriedoutbyindividualfamilies.Thus,thesecommunitylevelactivitiesplayaverylargerole.Constructionofhomesusingself-helpmethodsandthedistributionsystembasedonhouseholdproductionandconsumptionhavewithinthemtheelementofindependence.butthisworkstodrivedowntheproductivitylevelofhouseholdlaborandresultsinputtingtheinformalsectorintoaverticalconfiguration.Incomparisontothis,micro-creditformedusinggroupsavingsprovidesawayforsluminhabitantsthemselvestoselectanoptionthatwillhelpthemtoraisetheleveloftheirdailylivesthemselves.Inaddition.usingthepowerandsharedresponsibilityofthesenetworkedsavingsgroups.itbecomespossibletoestablishafinancesystembasedontheinterestlevelsofthemarket.Inthiswaytheycanmatchtheformalsectorthusgivingtheseactivitiestwoimportantmeanings.CODIissupportingthistypeoftypeofnetworkactivitiesand.incontrasttotheglobalizationoftheformalsector.byorganizingandsupportingthenetworkbasedoncommunities.itisplayingtheroleofacatalystintheprocessofmakingitpossibleforvariousslumcommunitiestofindtheirplaceinsocietythroughtheirownindependentefforts.
3.TheAyutthayanetworkactivityandslumcommunitylife
Below,thesetypesofactivitiesintheancientcapitalofAyutthayathatare
supportedbyCODIandtheactualrelateddailylifeandhousingimprovements
beingmadebythepeopleofAyutthayainvolvingthestructureofcommunitysociety
andthecreationofanenvironmentconducivetopermanentresidencethatcanbe
observedbyparticipantobservationandthatconstituteanexperimentalcommunity
movementwillbee χamined 。Ayutthayaisasmallcitywithapopulationof60,000persons(Asof2000)
・Thecityislocatedapproximately75kmfromBangkok.Usingitsfavorablegeographicalsetting,thecityhasputiseffortsintodevelopinganindustrialparkthatliesonoutskirtsofthecitycentertowhichthecityhasbeenabletoattractindustrialplants.TheheartofthecitywasformallydesignatedasWorldCulturalAssetin1991.Ithasbeendesignatedanareathatistobepreservedforthe
一 一 一
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protectionofthehistoricenvironmentofthearea.AyutthayaIslandislocatedin
thecenterofthecityandmostofthisareabelongstothenationalgovernmentor
localgoverningbodies.Abouthalfofthisarea(approximately715acres)hasbeen
designatedasanhistoricalpark.In2000,accordingtoajointsurveycarriedoutby
theNHA,CODIandanNGO,thereare53informalcommunitiesexistingwithin
Ayutthaya.Acommoncharacteristicofallofthesecommunitiesisthatmostof
theirlandisleasedland,thehousingisoldanddilapidatedandthedensityis
growinggreater.Intheslumswithinthespecialprotectedarea,thereissome
possibilityofresettlementbasedonslumremoval.Inaddition,inthevarious
communities.thefundsavailableforimprovementoftheresidentialenvironmentare
scareandinordertogetenoughmoneytolive,moneyisbeingborrowedatusurious
ratesfromlocal.privatemoneylendersandthenumberoffamiliesthatarehaving
difficultiespayingoffsuchloansisgreat.Giventhistypeofsituation,in1998,in
ordertopayoffsuchloansandtomakeimprovementsinthehousing.asavings
groupwasestablishedinoneofthesecommunities.Thiswasthebirthofthe
Ayutthayanetwork.Tosupportthisactivity,CODImadeeffortstoconnectthis
communitywithothercommunitiesandorganizetheirefforts.In1999,8
additionalsavingsgroupswereestablishedintheirrespectivecommunitiesandthe
networkbegantofunction.Bynetworkingtherespectivecommunitiestoeach
other.thisincreasedthestrengthoftheircollateralforborrowingmoney.These
communitiesbeganexchanginginformationandtheyvisitedothercommunities
outsidetheAyutthayaarea.Inaddition,constructionofsidewalksandotherjoint
projectsfortheircommunityenvironmentswerecarriedout.Inthisway,thearea
networkachievedagoodreputationandtheparticipatingcommunitiesbecameable
toborrowmoneyfromoutsidegovernmentorganizations.
4.TheWatPichaiCommunityenvironmentimprovementnetworkactivities
InAyutthaya,thenumberofcommunitiesparticipatinginnetworkactivities
hasreachedHto13communities.Thereasonthatthenumberfluctuatesisbased
onvariousfactorsrelatedtotherespectivecommunities.Theseincludesuchfactors
asthefluctuationinthenumberofresidentsthatcancontinuepayinginthefixed
amountofsavingstothecommunitysavinggroupeachmonthandthisreflectsthe
conditionsmsomeofthesecommunities.
TheWatPichaicommunitystartedupitssavingsgroupactivityin1999.This
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communityconsistsof31householdsandhas45familiescomprisingacommunity
populationofapproximately200persons.Thiscommunityexistsonleasedland
belongingtothetempleofWatPichaiandthecommunitywasestablishedhere
about50yearsago.Thiscommunityislocatedneartherailroadstationserving
Ayutthayaandthecommunityisshapedinan “L"configuration （Seefigure.photo-1,photo-2
）.Thereare17 “longhouse-style"buildingslocatedalongthenearbymajorroad.Inaddition,inthesamepieceofland.alongthenorthernsideoftheKarakohnCanal,thereare14additionaldwellings.Amongthesevariousdwellings,aremanythataredilapidatedandinneedofrapidrepair.Withinthecommunity,thereexistsaself-governmentcommitteeandasavinggroupcommitteeandtheselectedmembersareparticipatinginnetworkactivities.Thegroupsavingscontributioniscomprisedof100bahtmonthlysavingsdepositfromeachhousehold,theminimumdepositandapproximately20householdsareparticipatingintheprogram.
FigureLayoutdiagramoftheWatPichaicommunity
Photo-1Longhouse-stylebuildingsalong
mainroad
Photo-2Singlehousesalongcanal(leftside
ofphoto)
AllfamiliesinthiscommunityareleasingthelandtheyliveonfromtheWat
Pichaitemple.Thecontractstatesthatitwillberenewedeachyear.However,in
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September2000,WatPichai,theowneroftheland.demandedthatallthefamilies
moveoffthepropertyandtherewererumorsthatforcedremovalwouldtakeplace
sothatcontinuedresidencewasthreatenedandanunstablesituationarose.When
theyreceivedformalnoticethattheyweretomoveoffofthepropertyfromthe
temple,theresidentsformedacommitteeand,whilereceivingadvicefromthe
Network,bycarryingoutorganizedresistance,inDecember2000,itwasnegotiated
thatbypayinganannual300bahtperhouseholdlandleasingfee,thattheycould
concludecontractswiththetempleforatermof15yearsandthedisturbanceended.
ThiseventisanexampleofanoutcomebasedontheNetworkactinginbehalfof
thecommunityduringthenegotiationswiththelandlord.Itwasasuccessful
solutionthatcouldnothavebeenachievedinthiswayifonlythetwopartieshad
beeninvolved.TheNetworktookthesidetheweakerparty,supplyingthe
residentswithlegaladvice,helpingwiththedocumentsandrepresentingthe
communitywithregardstolegalprocedures.Thismadeitpossibletomove
throughthenegotiationprocessrapidlyandwithoutdelays.Inaddition,later.the
Networkheldameetingwiththeresidentstoe χplainhow,withtheassistanceofthenetwork,itwaspossibletogettheNHAtocarryoutprojectsinthiscommunityandasaresultaprojecttowidenthemainroadlocatedinfrontofthelonghousebuildingswascarriedoutusingthesemethods.TheNHApaid700,000bahtsforfundsfortheroadwidening.TheprojectbeganinNovember2001andwascompletedin3months.Inaddition,aspartoftheproject,allthelonghouseswererepainted.Togetfundsforthis,thenetworkborrowedthefundsfromtheMiyazawaFund.Inthisway,theWatPichaicommunity.buildingupitsborrowingrecord.wasabletoborrowpublicfundsandmoveforwardstepbystepwithitsimprovementactivities.
5.ThepeopleoftheWatPichaicommunity
WhatkindofpeoplearetheresidentsoftheWatPichaicommunity?The
humanrelationswithinthecommunityarerelativelycomplicated.butitshouldbe
pointedoutthatthecommunitycomprisesatypeofsocialmodelfortheattainment
offixedresidence.Thiscommunityischaracterizedbytheprocessthatitusesto
copesuccessfullywithoccasionaloutsideinfluencesthatimpingeonthecommunity ・Thefirstfactorthatprobablyshouldbementionedisthecharacteroftheleader
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ofthecommunity.ThispersonwasquicktorealizethevalueoftheNetworkand
workedtoestablishasavingsgroup.Inthecommunityitself,virtuallynooneis
calledbytheirrealname.Inmostcases,theyarecalledbytheirnicknamesor
informalnames.Theleaderwascalledbyhernickname, “KhunTim"(Seephoto-3,4,5
）.Theleaderoperatesarestaurantandsundriesstorelocatedinthecornerofoneofthelonghouses.Sheownsthelonghouseandcollectsrentfromtheotherthreefamiliesthatlivedinthebuilding.
Shewasbornin1956andisthemother
oftwosons.Herhusbanddiedfroma
sickness.Sheandheroldestsonrunthe
familybusiness.Theyoungersonis
studyingtobecomeaprofessionalsingerand
iscurrentlyinBangkok."Tim's"businessis
locatedclosetoatouristhotel.The
employeesofthehoteloftenusetherestaurant
forquickmeals.Occasionally,someofthe
touristsalsodropinsothatthestoreand
restaurantarealwaysbusy.Therefore,sheis
relativelywelloffandshelivesacomfortable
life。KhunTimwasfirstchosenthecommunityleaderinJuly2000.Untilthattime,shehadbeenbusyhelpingthebusinesstorecoverfromtheeffectsofherhusband'sprematuredeath.Shehadlittletimetosocializewiththeresidentsofthecommunity.However,therearefewfamiliesinthecommunitythatkeepcompletelytothemselvessothatmostresidentsocializewiththeirneighborsasnecessary.Theopportunitythatledtoherbeingrecommendedtobecomethecommunityleaderwasbasedonachanceinvitationfromacommunityleaderofanothercommunitytoattendaperiodicmeetingtoexplainthe
Photo-3KhunTim
Photo-4Outsideofherhouse
Photo-5Insideofherhouse
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activitiesoftheNetwork.Shecameawaythinkingthatitwouldrightforherto
contributetotheprogressoftheareaanditwouldbebeneficialforherownfamily
aswell.
Sincethetimeshefirstbecamethecommunityleader,shehasresignedherpost
twotimes.Thisisherthirdtimetotakeontheresponsibilityofcommunityleader.
Concerningthereasonsforherresignations.shesaythereweremanyunreasonable
expectationsandinsultsseeminglybasedonthedifferenceinincomelevelbetween
herandmanyoftheresidents.Sheprivatelyconfessedthattheseincidentsupset
herandsheresignedinanger.However,sheacceptedthepostagain.
Therearealwayssomealtercationsoccurringbetweentheresidentsofthe
community.Manytimestherulesarebroken.However,thecommunityisan
aggregateoffamiliesthatisalwaysfunctioning.Mostofthesepersonsare
permanentresidentsanditisnecessarytohaveleaderswhopullthesepeople
forward.Fortheestablishmentofanongoingregionalsociety,thepersonswho
liveinagivenareamustfollowtherulesthathavebeenestablishedf(:)rliving
togetherandwisdomisnecessary.Itisnecessarytothehavethesensitivityto
understandeachother'sfeelingsandtofollowtherulesofetiquetteofthegroupthat
arenecessaryforlivingtogether.Timbelievesintheunwrittenetiquetteand
wisdomthatexistsamongtheresidentsand
hasacceptedtheroleofleaderand
continuestocarryoutherduties 。ThenextexampleisKhunMarai(Seephoto-6,7,8).Hewasbornthefirstsonofafarmingfamilyin1930intheThonburiDistrict.Heisthefatheroftwosonsandonedaughter.Hecurrentlylivesina
housesituatedonthebankofthePhoto-6KhunMarai(centerofphoto)
KarakohnCanalwithhiswifeandhisson'
sfamily(Total:5persons)Maraiwasthe
firstresidentoftheWatPichaicommunity
area.Heiscurrentlyretired,butinthe
fruitseason,hegoestothegrowingareas
andcomesbackwithlargequantitiesof
fruitthatheretailsandwholesales.He
claimsproudlythatinonetriphecan Photo-7Outsideofhishouse
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achievecashsalesof10,000to20,000bahts 。UntilthetimethatheleftThonburi
、Maraiworkedgrowingfruit.Hemetthewomanwhowouldbecomehiswifewhenshecametothefruitorchardwherehewasworkingtobuyfruit.Theyweremarriedin1952andMaraiswitchedfromgrowingfruittowholesalingfruitandhascontinuedtowholesalefruituptothepresenttime.Sincehehashadgrowingfruitexperiencehimself,heisveryskilledatselectingfruit.Whenthetwomarried.theymovedtohiswife'shomearea,Ayutthaya,andbegantheirmarriedlife.Atthattime,therewere
Photo-8Insideofhishouse
thrivingfloatingmarketsaroundWatPichai.Theyboughtasmallboatandhis
wifeandtwochildrenlivedontheboatandbegansellingfruit.Later,whenthe
floatingmarketswerediscontinued.theymovedtotheirpresentlocationwherethey
builtasimplebuildingwitharoof.butopenonallsides.Then,aftertheiroldest
sonwasborn,inordertohaveahousewithrooms,theybuiltawoodenhouseon
araisedplatformonthesamelandandarelivinginthishousecurrently.Whenthe
floatingmarketswereabolished,theynolongerneededtheirboatsotheysolditand
boughta2-tontruckandbegantoputalltheireffortsintothefruitwholesaling
business.TheybuyfruitattheAyutthayaCentralMarketandsellittoretailersin
thearea.Nowonlandratherwater,thehusbandandwifedividedtheirworkwith
thewifestartingtoretailfruitatthemarket.Atthistime,inorderforthewifeto
obtainaplaceatthemarkettosell,itwasnecessarytoobtainalicenseandforher
toobtaintherightstobuyfruit.selectitandwholesaleit,allofwhichrequiredthat
shebuycontractsthatrequiredatotalof500bahts.Shepaidthismoneytothe
AyutthayaCityMarketControlOfficeandthenobtainedtherighttodobusiness.
Herstallatthemarketis2meterswideatthefrontandshepays2.5bahtperday
touseit.Maraiwasusingastallthatwas15meterswidesohewaspaying15baht
perday.
Thefruitthattheysellispurchaseddirectlyfromthefarmswhereitisgrown ・Thetypeoffruittheyhandleincludeslamp-tan.drimanandmango-sutinfromMayintoJulythattheybuyatChathanaburi.FromJulythroughSeptember,theyhandleonlylitchiobtainedatChainMai.However,theyhandlepineapplesthroughouttheyear(ChonburiProvinceandPrachuapKhiriKhanProvince).In
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addition,sinceMaraihashighskillatselectingfruit,theyhaveagoodreputation
andarewholesalingfruittomanyhotels.restaurantsandschoolsintheAyutthaya
area.
ThethingthatworriesMaraithemostishisgrandchildren'sfuture.Mariand
hiswifewereunabletogotoschoolfrequentlyenoughtoobtainaprimaryschool
education.Theyrememberthemanytroublestheyhadinthepastsincetheylacked
education.Becauseofthis,theirownchildrenreceivedaneducationandtheywant
toseethattheirgrandchildrenalsoreceiveaneducation.Attheveryleast.they
wantthemtohaveacollegeeducation.Inthepast,theythoughtthattheirchildren
andgrandchildrenwouldsimplyfollowthemintothebusiness.However,thereis
severecompetitioninthebusinessandtherisksaregreat.Thus,recently,theyhave
cometowanttheirchildrentobeabletohavesteadyoccupationsandlead
comfortablelivesbybecomingemployeesofthegovernment 。Maraiisnotparticipatinginthesavingsprogram,buthisson,forthepurposeofhousingimprovementisparticipatingandissaving100bahtseverymonth.SinceMaraiissatisfiedwithhispresenthome.thereisnoneedtorebuild.Theonlyneedistorepairtheroof.Marai'ssonisparticipatinginthesavingsprogrammainlytocooperate.Thesonhimselfsaysthathewantstocontinuelivinginthesamehouseasthepresentone.However,sinceitstandsonleasedland.Maraihasreceivedabout40squaremetersoflandfromhisfatherthatislocatedinThonburiandwantstolivetherewithhissonandfamily.InthecaseofMarai,sincehewasrelativelywell-offeconomically.atthevariousstagesoflifesuchasmarriage.changesinoccupation,birthofchildren.educationandoccupationofchildren.etc.,hehasbeenabletoselectwherehewantedtolive.thetypeofhousinghewanted,thewayhewantedtosocializewithhisneighborsandhowheisgoingtospendhisoldage.ThenextexampleisKhunLaait(59)wholivesnext-doortothewestofMarai.
LaaitisfromAyutthayaandliveswithher
sonandseconddaughter(Seephoto-9,10,
11).Herhusbanddiedofastrokein1994.
Atthattime.herhusbandwasemployedat
acompanyandshereceivedhisretirement
allowanceandothermoneyincondolence
thatamountedto200,000bahts.Shespent
140,000bahtstobuyausedhouseandis Photo-9KhunLaait
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Photo-10Outsideofherhousepaintedingreen Photo-11Insideofherhouse
currentlylivinginthishouse.Herpresentincomecomesfromdoingthewasheach
dayfortheYuufifamilythatrunsaretailstoreinthesamecommunityfor300bahts
permonth.Hersonisstillinhighschoolsothathecannotwork.Thebiggest
earnerinLaait'sfamilyisherdaughterwhoworksatalocalplantoperatedbya
Japanesecompany.Theplantworksthreeshiftsandtoearnasmuchmoneyas
possibleforherfamily,sheworksthenightshift.
Laaitwasparticipatinginmutualfinanceassociationinordertobecomeable
toborrowmoneyforhomeimprovementandforsettingupabusiness.Ratherthan
borrowingmoneythroughCODI,ifpossibleshewantedtorepairherhomewithout
suchborrowing.Shereceived5000bahtsfromherdaughterwhenherdaughter
receivedherbonusandusedthismoneytoputsheetsofcorrugatedmetalontheroof
andwallsofherhome.Shesaid, “Becauseoftheimprovementslmade.therearenolongeranyleaksandthewooddoesnotgetwetandslimy.Thatwasveryunpleasant.Sincethemetalsheetingwasputonthehouse,nothinglikethathappensanymore.However,whenthereisadrivingrain,theraindropsmakeasoundwhentheyhittheroofandthisisabitofaproblem.But,thereisnomoreleakingsothishasbeenaverygoodchangeinourdailylife."ForLaait,hersavingsareoneformofinsuranceforher,butbasicallyshetriestoavoidgoingintodebt.Sinceshelostherhusband,shehascarefullysavedwhatremainsofhisretirementpay.Shewastesnothingandlivesasimplelife.Shehasalmostnoincomesothatshedoesnotwanttoborrowmoneythatshehasnowayofrepaying.Shehasneverlikedtoborrowmoneysothatsheliveswithinhermeans.Thisisherprincipleforherdailylifeanditdeterminesherlifestyle.Sheplacesgreatimportanceonsocializinginthecommunityandthinksthatifsheneededanemergencyloan,shecouldgetonefromtheCommunitySavingsGroupandsoshestartedsavingmoneyusingthesavingsprogram.However,shestoppedafter7months.Thereasonwas
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thatafamilythathadmanyproblemstookoverthecollectionofhermonthly
payments・ThemaincauseofthisproblemwastheKhunYongyutfamilythatlivesinsamegroupofhousealongtheKarakohnCanalasMaraiandLaait.Yongyutlivesinoneoffourconnectedhomes,theotherhomesbeingoccupiedbyhismother,KhunSanbia,hisoldersisterKhunNidaandfamilyandhisyoungersister,Waindaandfamily.Yongyutworksasdriverforthelocalelectricpoweroffice.Heliveswithhiswife,Wasana,andtheirtwochildren(Seephoto-12,13,14).
Photo-12KhunYongyut （centerofphoto)andhisfamily
Photo-13Outsideofhishouse Photo-14Insideofhishouse
YongyutandhiswifewereformerlymembersoftheCommunityCommittee
andwereactivecollectingsavingsdeposits.However,theysoonstopped.They
wereblamedforembezzlingsomeofthecashtheycollectedandquittotake
responsibility.Yongyut'sfamilyfellintodebtbecausetheirneedn:)rmoneyfor
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treatmentofhiswife'ssicknessandbecausetheyhadborrowedmoneyatusurious
ratesformlocalmoneylenderssothathiswifecouldsetupafoodwagonatthe
diningroomofaprimaryschoolandwereunabletopaytheirdebts.Inaddition.
theywerealsoborrowingfromamemberofthecommunityandwererepayingthis
debtattherateof1000bahtsamonth,butweretwomonthsbehindsothatthe
matterbecameacourtcase.
YongyutlearnedthathecouldborrowmoneyfromtheCommunitySavings
Groupattherateof2 ％.SohejoinedtheGroupforthepurposeofbecomingabletoborrowcheapmoneytorepayhishighinterestdebts.InordertoborrowfromtheGroup,insteadofmakingmonthlysavingsdepositsofover100bahtsfortherequiredsixmonths.hemistakenlythoughtthathecouldborrowimmediatelybymakingalumpdepositof600bahtsofmore.ThetroublestartedwiththismistakeandhestoppedhisactivitiesconnectedwiththeSavingsGroup.Inaddition,inordertomakehomeimprovements,heenteredasavingsprogram,butquitandrejoinedseveraltimessothattheresidentsoftheCommunitybegantotakeadislikingtohimandhegraduallyalienatedtheCommunity.Ononeoccasion,therewasamovebytheSavingsGrouptoloanfamilieswithfinancialdifficultiesemergencyupto2000baht.Yongyutheardaboutthisandthoughthewouldsurelybeabletogetaloan.However,hehadnotmadetherequiredsixmonthsofcontinuousdepositsanddidnotindicateanyclearplanonhowheintendedtorepaytheloansothathewasunabletoborrowanymoney.ThesehappeningsandthefactthathisattemptstousemoneyborrowedfromCODItorepayotherloansbecameprohibitedbytheCommunityNetworkandledtohisembezzlementoftheSavingsGroupmoney.Thus,Yongyutandhissisters'familiescontinuedtocauseproblemsbetweentheCommunityandtheNetworkforaperiodoftimeandhebecameseenasasourceoftroublewithintheCommunity.However,theCommunityleader,Tim,didnotthinkthatheoriginallyhadtheintenttostealmoneyandtherewereotherresidentsthatheldthesameopinion.However,theythoughtthatheandhisfamilyhandledtheirfamilyaffairsn:)olishlyandmadetheassumptionthatiftheyhadtrouble,theyexpectedtobehelpedbyothers.Concerningthiskindofbehavior,itcanbesaidindicatetheremaininginfluenceoftheclassicThaivillageinter-grouprelationshipsbasedonwhatarecalledpseudo-siblingrelationshipsreferredtoas
“patronandclient"behaviorthatcanbefoundunderlyingmutualassistancethinking.
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6.Inclosing:WhatcanbelearnedfromtheWatPichaiCommunity?
ExaminingtheWatPichaiexamples,itispossibletolearnaboutmanydifferent
aspectsoflifeinthisCommunity,includinglifestyles,perceptionsofmulti-unit
housing,thestructureandrelationshipsofregionalinstitutions,themulti-habitat
environmentandtheeffectsoncommunitylifeemanatingfromchangesinthelarger
cities.Lookingattheinterplayofallthesecomplicatedinnernuancesofthe
regionalcommunity,thefollowingareasconcerningthecreationofpermanent,
stablecommunityresidencecanbesaidtobeimportanttonote: ①Copingwiththerequiredlifestyle,
②Copingwiththedifferentstagesinlife, ③Consciousnessofthecommunityasareferencegroup,
④Beingstreetwise.and ⑤Theunwrittencodesthatinfluencebehaviorinregionalsocieties.Regarding
①and ②,theoccupationsoftheresidents,theiryearlyincomeandtheirfamilycomposition.etc.areinterlinkedfactors.Lifestyleschangewithchangesinthestagesoflife.Inconnectionwiththesechanges,itisdesirablethatitbepossibletoselecttheareawhereonewantsreside.Inthiscase.onenecessarypre-conditionisthatthesocio-culturalfoundationsofthevariousregionalareasbestable.Therefore,thebuildingupofsuchregionswheretherearevaryinglifestylestochoosefrom,inotherwords,thecreationofareaswithmultiplefunctionswheremanyencountersanddirectcommunicationcantakeplaceisimportant.Inthisconnection,thepointsthatshouldbenotedarerelatedto
③, ほ),and ⑤.Bymeansofparticipationobservation.itwaspossibletocometounderstandthatwithinthecommunities,verysubtledifferencesexistononesideofastreetcomparedtotheotherside.Inotherwords,basedontheareasfromwhichtheresidentscome,theirrace,theiroccupationtype(formalsectororinformalsector)anddifferencesinculturalinfluences,therearemanydifferentsubtledifferencesthatcanbeobserved.Thestreetsthemselvesmaybenarrow,buttheyaremanagedautonomouslyandfunctionaspublicspaceandarealivewithevidenceoftheeffortsofresidentstounderstandeachotherandthesymbiosisofetiquette,morals.andthepositioningofthecommunityastheirreferencegroup
。InThaisociety,thereisadeep-rootedclassicformofmutualrelianceoftheso-called
“patronandclientrelation"type.Theirlocalleaderstendtobethe
“villageheadman"typeofpersonsthatcan,0noccasion,findworkforaresident,helptofindmoneywhentheyneeditandnegotiatewiththeauthoritiesintheirbehalfwhenthisisnecessaryandcanbereliedonbyresidentsforthepurposeof
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buildingautonomous,communitieswithstrongtiestotheirvariousregions.With
referencetotheterm “streetwise",iftheword “streets"isread “community".theycanbeseenashavingthepossibilityofbecominganewformofpublicspaceforcooperationwithinthecommunity.Althoughthereexistdifferencesbetweentheresidentsofthecommunitythatresidentsmustcopewithwhenbuildingcommunityunderstanding,waysoflifeandcommonmorals,thereisaneedtomakeuseofthesethingsintheprocessofcreatingahumansettlementsenvironmentinthelargecitiesofAsia.Itispossibletoperceivethistypeofcommunityamodelformulti-habitationenvironmentthatmarkstheendof20
゛Centurysystemofcitygrowthandstagesofdevelopmentandindicatesatransitiontoa21^tCenturydeclineandregenerationofthecity.
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要 約
タイ、アユタヤのコミュニティネットワーク活動に関する事例研究がアジア大都市の定住環境形成
に示唆すること
スラム問題は、21世紀のアジア大都市の定住環境の形成にとって大きな課題である。本稿では都
市政策の一環として、タイの首都バンコクおけるスラム改善方策の変遷をみた上で、古都アユタヤ
において生活・住宅改善活動を実践しているコミュニティの事例研究から得られた知見をもとに、
定住環境形成に対する示唆を考察することをねらいとした。
アユタヤのワットピチャイコミュニティの事例からは、さまざまな生活スタイル、集住意識、地
域組織の構造的関係、混住的（multi-habitat）な環境、さらには彼らを取り巻く都市環境の変遷など
が窺い知れる。こうした複雑な奥行きをもつコミュニティからみて、定住環境の形成には次のよう
な点が重要といえよう。
すなわち、①ライフスタイルへの対応②ライフステージへの対応③コミュニティに対する準拠集
団（referencegroup）意識④ストリートワイズ（Streetwise）⑤地域社会におけるコード（成文化さ
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れていない規範）である。
①と②については、住民の職業、年収、家族構成などとリンクしてくる要因である。生活様式は
ライフステージと共に変化し、それにともなって生活する地域も選択できることが望ましい。この
場合、ひとつは、それぞれに地域の社会的文化的基盤が安定していることが前提条件となろう。い
まひとつは、多様な生活スタイルが選択可能な地域、すなわち出会いや直接的なコミュニケーショ
ンが可能な用途混在型の地域の形成も重要である。
関連して注目すべきは③、④、⑤である。参与観察によってわかったことであるが、コミュニティ
内で路地を挟んで微妙な「差異性」が存在するということである。つまり、コミュニティ住民の出
身地、人種、生業（フォーマルセクターかインフォーマルセクターか）、そして文化などのちがいに
よって、微妙な差異をうみだしている。狭い路地ではあるが、そこ（路地）は自律的な管理のもと
に公共空間としての役割を担っており、住民が他者を理解しようとする生き方、エチケット、モラ
ルライフ、準拠集団としての位置づけをともなう共生の作法が息づいているのである。
タイの社会では、伝統的に互酬性に基づく擬似的兄弟関係（パトロン・クライアント関係）が根
強い。仕事の紹介、生活費の調達、地主との交渉、住民にとって頼りになる親分がリーダーとなっ
て、自治的、地縁的なコミュニティ組織を構築している。ここでストリートフィズについて、スト
リートをコミュニティに読みかえてみるならば、コミュニティでの協働は、新たな公共空間構築の
可能性を担っていると考えられる。差異性をもった住民相互が、混住する中で築いてきた他者を理
解する生き方やモラルが、アジア大都市の定住環境の形成に生かされることが必要である。定住環
境としての混住というモデルは、「20世紀システムの都市成長・発展段階」から「21世紀システムの
都市衰退・再生段階」への変容と考える。
